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汇聚学界智慧 奉献学术精品
——《教育研究》创刊35周年纪念笔谈
［编者按］ 2014年春来，《教育研究》迎来创刊35周年。本刊约请部分专家撰文，回
顾历史、展望未来，为进一步办好《教育研究》发表真知灼见。我们衷心感谢社会各界、广
大作者和读者的支持与厚爱，我们将以创新精神和崇高的使命感努力办好《教育研究》，为
我国教育科学事业的繁荣发展作出新的更大贡献。
祝贺与祈望
潘懋元（厦门大学教授、博士生导师）
《教育研究》创刊于 35 年前“文革”结束
不久，拨乱反正之际，改革开放之初，《教育革
命通讯》停刊之时。教育界盼望教育理论指
导，推进改革发展，作为不同于《人民教育》的
学术理论刊物，《教育研究》应运而生。35年
来，《教育研究》成就辉煌，也经历了相当艰难
的历程。在党的改革开放政策的指引下和广
大作者、读者的支持下，《教育研究》所走的道
路是比较正确、稳妥的。我同历任主编都有
或多或少的交往。通过对《教育研究》35 年
来发展的考察，我认为一份教育理论刊物应
当正确处理如下几个关系。
一、教育基本理论与教育实际问题兼顾
作为一份教育学术刊物，应当研究本门
学科的基本理论，例如：教育本质、教育价值、
教育结构与功能、教育发展规律、各种教育学
派的观点、课程与教学原理、教育基本制度
等。但对于教育改革发展中的现实问题，尤
其是全国性、全局性的重大问题，也要及时组
织稿件，参加讨论。同时，基本理论研究必须
与实际有所联系，有充分的实证事例，而不只
是单纯逻辑推导；讨论现实问题，要能运用理
论进行分析研究，以提高读者对具体问题的
理性认识。
二、政策前的“建言”与政策后的“解读”并重
现实问题的研究，往往同教育政策密切
联系。对于正确的政策，刊物有责任及时解
读，起宣传普及的作用；但对于政策的不足之
处，或群众有不同反映，应当允许发表不同意
见，包括善意的批评。更为重要的是，理论刊
物的重要作用，是走在制定政策之前的建言
献策，包括对教育发展形势的分析研究，对重
大问题的预测预警，对国内外先进经验的评
介，对教育工作者要求的反映，等等。这是一
份理论刊物更重要的社会责任。
三、对不同分支学科，要突出重点、兼顾一般
教育科学是一个庞大的学科群，有众多
分支学科以及学科方向。一份刊物，版面有
限，不可能也不应当面面俱到、杂然并陈。对
于教育原理、课程教学等，自当作为重点，而
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对于同其他学科融合的交叉学科或应用教育
理论研究特殊对象的学科，只能兼顾。有些
分支学科，已有专门的核心刊物，如“比较教
育”、“工程教育”等；有些分支学科，至今并
无公开发行刊物，如“教育史”，在发文比例
上，也要分别对待。
四、推动与组织学术研究活动
一份有影响的学术刊物，其责任不仅在
于发表学术研究成果，还要起推动以至组织
学术研究活动的作用。这种作用，有时比学
术研究领导部门所起的作用更简捷与切实。
在公开发行的刊物上发表文章，尤其是在有
影响的核心刊物上发表文章，其研究成果的
价值，不亚于主持或参加一项研究课题。因
而，学术刊物的组稿，起着积极的推动与组织
研究的作用。
学术刊物推动学术研究活动，一般也是
以相当于研究课题指南的“征稿选题”进行组
织的。有许多刊物的“征稿选题”，形同考试
题目，限制了作者的研究视野与自由。《教育
研究》就设计得较好。以2014年第一期所发
布的“2014年征稿选题要点”为例，所提出的
30个要点，只表明编辑部所希望的选题方向
与范围。例如“中国特色社会主义教育发展
规律研究”、“立德树人的理念与宏观政策研
究”、“社会主义核心价值观教育研究”……都
只指出了研究方向；又如“课程、教材、教法研
究”、“学校体育、美育工作研究”、“学前教育
发展研究”、“特殊教育提升研究”、“民办教
育发展研究”、“教师队伍建设研究”等，都只
提出了研究范围，留给作者自由思考的空
间。即使如此，也只能表明编辑部在有限范
围内征求意见之后可能想到的，而有些创新
的研究成果，往往出乎人们意料。作为一份
站在学术前沿的刊物，还得有宽阔的视野、包
容的胸怀，为选题之外的创新研究成果留下
发表的空间。
以上数点，既是我对《教育研究》35周年
刊庆的祝贺，也是对35周年之后进一步发展
的祈望。
教育科学决策的智库，
繁荣教育学术的平台
顾明远（北京师范大学教授、博士生导师）
我国“文革”前教育界没有一本学术性的
教育杂志。直到改革开放以后的1979年，随
着中央教育科学研究所的恢复和中国教育学
会的成立，才创办了《教育研究》杂志。因此，
可以说，《教育研究》是改革开放的产物。杂
志至今已经走过了 35 个年头。创刊时我就
是杂志的编委，现在成了她的学术顾问。虽
然没有为杂志作出什么贡献，但确是杂志的
忠实读者，有时也是她的不太高明的作者，可
以说我们共同走过了这35年。
35年来，我国教育科学在解放思想、实事
求是思想路线指导下蓬勃发展，呈现了五彩
纷呈的繁荣局面，对此，《教育研究》亦功不可
没。《教育研究》在我国教育发展、改革、转型
的几个关键时刻，都反映了教育学术界的声
音。我记得改革开放三十多年来教育理论界
的大讨论都是以《教育研究》为主论坛展开
的。
改革开放初期教育界拨乱反正，关于教
育本质问题开展了一场前所未有的大讨论。
这是由于光远在 1978 年的一次座谈会上的
发言引起的。他提出：教育这种现象中，虽含
有上层建筑的东西，但不能说教育就是上层
建筑。由此“教育本质”的讨论就在全国教育
界迅速展开。《教育研究》是这场学术论争的
主论坛。讨论持续了10年之久，发表论文数
百篇。这场大讨论，虽然最终没有形成一致
结论，但对教育本质的认识有了较为深刻的
理解。这场讨论实际上是对教育功能的反
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